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試作器の基本的な精度を求めるために，直径20cmの円を用い，その 1/5縮小図形を入力し， プロッタ ー出
力図形と元の円とを比較した。その結果，誤差は約 4mm以内に納まり ，実用に供 し得ることが確かめられた。



































Fig. 1 Schematic diagram of the Theta-Phi Transducer. 
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Fig. 2 Difference between the original (--------) 
and the plotter output(-) curves on 
test circle. 
れも無視し得る程度であった。































ァイの 8倍となる。 したがって図形を 5倍に拡大す
るには，図形入力後プログラムにより更に 5/3倍に
拡大する必要がある。
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Fig. 4 Difference between the life size(------) 
and the plotter output (-)  curves on 
thorax contour. 
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臨床応用例として胸部 CT写真を用いた。一般的な手法として CT写真を光学的に 5倍
に拡大し，従来のセ ータ・ファイを用いて入力した場合，および試作セ ータ・ファイを用いて
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図形入力器の試作に際し ，赤代博司氏 （兼松エレクトロニクス株式会社技術部 ）のと指導を
受けた。記して感謝の意を表します。
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